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1.研究の背景 
1-1 研究の目的と方法 





たホームページデザインが B to B の観点で好評だったこと

































1898（明治 31）年から，1899（明治 32）年の 2 年間にわ
たり，測量が行われた。区画の線は，東西南北の方位にこだ
わらず，まず基線を設け，それと直角に交わる基号線と平行
して 300 間（約 545.4m）ごとに碁盤の目のように区画道路
を走らせた。これでできた約 30ha（300 間（540m）×300
間）を中区画とし，これを 6 等分して間口 100 間×奥行 150
































1）鹿屋市史下巻, p126～p346, 鹿屋市, 1995 
2）株式会社『夢かのや』工場見学・ヒアリング調査, 2015.3  
3）新小清水町誌, p4～p296, 小清水町,  2000 
















め，パノラマ写真を A4 横長に 3 枚連続使用。3 枚折とし，
全て開くと 1 枚のイラストになるようにした。オフィス等で
ポスターとして使ってもらうことも視野に入れている。 
























































図 3 パンフレット表面：鹿屋市(上)小清水町(下) 
図 4 パンフレット裏面：鹿屋市(上)小清水町(下) 
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